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1 A la différence du piémont nord de la chaîne de l’Elburz, le Plateau iranien n’a pas fait
l’objet de beaucoup de travaux sur les nécropoles de l’âge du Fer. La situation a changé
depuis quelques années, concernant aussi les habitats. L’A. présente ici 80 tombes de l’âge
du Fer  II  et  III.  Si  elles  sont  toutes  à  la  base des  inhumations dans des  fosses,  elles
présentent une réelle diversité dans les aménagements par l’addition de deux ou quatre
murets  intérieurs  en briques,  parfois  par  une couverture de plusieurs  dalles  mises  à
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double  pente.  La  fouille  a  eu  la  chance  également  de  mettre  au  jour  des  structures
marquant la tombe en surface : un dépassement des dalles de couverture ou des murs de
briques au-dessus du sol; une masse cubique de terre ou encore deux rangées de pierres
en  forme  de  croix.  Des  détails  très  divers  qui  ne  sont  pas  expliqués,  sinon  par  les
hypothèses de différence d’origine, de statut social ou de religion. Celle de différences
chronologiques n’est pas proposée, mais le matériel n’est pas présenté ici.
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